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ABSTRAK 
 
AUDIT DALAM RANGKA PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN 
NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN: 
TINJAUAN DARI SUDUT DURASI DAN REPORTING LAG 
 
 
IRWAN KRISTIANTO 
F1315130 
 
Durasi penanganan suatu kasus korupsi di Indonesia membutuhkan waktu 
yang relatif lama. Salah satu penyebabnya adalah lamanya penyidik mendapatkan 
Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 
(LHPKKN) yang dilakukan oleh ahli auditor/akuntan forensik. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui aspek ketepatwaktuan laporan, berapa lama masa 
praperencanaan, durasi, reporting lag, dan mengidentifikasi kendala pada Audit 
Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (APKKN) yang 
dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh LHPKKN yang 
diterbitkan oleh BPKP pada tahun 2016. Reporting lag diukur dari jumlah hari 
kerja antara tanggal surat tugas APKKN berakhir sampai dengan tanggal 
LHPKKN diterbitkan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi reporting lag pada 91,51% 
LHPKKN BPKP dengan durasi rata-rata 32,59 hari kerja. Rentang waktu antara 
permintaan APKKN oleh penyidik hingga BPKP menerbitkan LHPKKN adalah 
99,47 hari kerja. Lamanya durasi penerbitan LHPKKN ini disebabkan oleh 
kompleksitas perolehan bukti yang diperlukan untuk mendukung simpulan 
penghitungan kerugian keuangan negara. 
Kata kunci: audit report lag, ketepatwaktuan, durasi audit, audit dalam 
rangka penghitungan kerugian keuangan negara, BPKP 
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ABSTRACT 
 
THE CALCULATION OF STATE FINANCIAL LOSS AUDIT 
BY INDONESIAN SUPERVISORY BOARD OF FINANCIAL AND 
DEVELOPMENT: REVIEW FROM DURATION AND REPORTING LAG 
ASPECT 
 
 
IRWAN KRISTIANTO 
F1315130 
 
The duration of handling a corruption case in Indonesia takes a relatively 
long time. One of the reasons is the length of the officer to get the The Calculation 
of State Financial Loss Audit’s Report (LHPKKN) by auditor/forensic accountant. 
This research aimed to know about timeliness report aspect, and how long a pre-
planning, duration, reporting lag, and to identify an obstacles in The Calculation 
of State Financial Loss Audit (APKKN) conducted by Indonesian Supervisory 
Board of Financial and Development (BPKP). 
Data that used in this research is LHPKKN that issued by BPKP in 2016. 
Reporting lag measured by number of working days between the end date of  
letter of APKKN assignment and LHPKKN established. 
This research concludes that reporting lag happened on 91,51% of LHPKKN 
BPKP with an average duration of 32,59 working days. Vulnerable time between 
audit request by officer and LHPKKN established by BPKP is 99,47 working 
days. The established duration of LHPKKN caused by the complexity of obtaining 
audit evidence for supporting the summary of state financial loss calculations. 
Keywords: audit report lag, timeliness, audit duration, the calculation of state 
financial loss audit, BPKP 
 
